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сільського населення та вимірюється показниками рівня життя
населення.
У результаті вдосконалення організаційної структури управ-
ління економічний ефект досягається за рахунок: зниження тру-
домісткості виконання функцій управління в результаті усунення
зайвих, невластивих і дубльованих функцій, зв’язків, документа-
ції; економії витрат внаслідок визначення найраціональнішого
способу виконання функцій управління; зниження трудомісткості
витрат управлінського персоналу на передачу інформації у про-
цесі її обробки в підрозділах підприємства; збільшення продук-
тивності праці управлінського персоналу, що досягається в ре-
зультаті ліквідації втрат робочого часу на непродуктивну роботу
В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки велике
значення має саме соціально-економічної ефективності, яка ви-
ступає головним критерієм оцінки рівня соціально-економічного
розвитку. Згідно багатьої досліджень, цей вид ефективності від-
ходить від виробничо-економічної ефективності та характеризує
не тільки ефективність роботи підприємства, а й відбиває рівень
розвитку соціальної інфраструктури, продуктивності та мотивації
праці. Ця категорія в сучасних умовах може виступати узагаль-
нюючим критерієм ефективності, який на основі системи показ-
ників дозволить врахувати при оцінці як економічні, так і соціа-
льні результати діяльності суб’єкта господарювання.
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У виробничих сільськогосподарських підприємствах завжди
присутня побічна продукція від утримання великої рогатої худо-
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би (ВРХ), свиней, птиці, а також відходи рослинного походжен-
ня. За сталого розвитку діяльності підприємства постійно зрос-
таючі об’єми таких відходів створюють цілий ряд проблем щодо
збору, транспортування, зберігання та їх переробки. Наявність
побічної продукції створює несприятливу екологічну обстановку,
пов’язану із забрудненням навколишнього середовища, ґрунто-
вих вод і ґрунту. Одним із найперспективніших напрямів вирі-
шення цієї проблеми є утилізація сільськогосподарських відходів
в біогазових установках (БГУ).
Біогазова установка — це установка, яка дає змогу перероб-
ляти різні види органічної сировини в енергію (у вигляді біогазу)
та в високоефективні органічні добрива, одночасно розв’язуючи
низку екологічних проблем (ерозія ґрунтів, забруднення водо-
ймищ, викиди вуглекислого газу в атмосферу тощо).
В Європі налічується близько 11 тис. діючих біогазових уста-
новок, зокрема 7,2 тис. у Німеччині. Разом з цим, в Україні, ста-
ном на 01.04.2014 року, функціонують БГУ в таких підприємст-
вах, як: свиноферма комбінату «Запоріжсталь» (Запоріжжя, рік
запуску БКГ — 1993 рік), свиноферма корпорації «Агро-овен»
(Оленівка, Дніпропетровська область, 2003 рік), Аграрна компа-
нія «Еліта» (Терезине, Київська область, 2009 рік), ферма ВРХ
«УМК» (В. Крупіль, Київська, 2009 рік), птахофабрика «Оріль-
лідер» (Дніпропетровська область, 2012 рік), агрохолдинг «Аста-
рта-Київ» (Глобино, Полтавська область, 2013 рік) [1].
При переробці органічних відходів у БГУ отримують біогаз і
тверді біодобрива, які є дуже цінними. Біогаз складається з 50–70
% метану (CH4), що утвориться з органічних субстанцій у ре-
зультаті анаеробного і мікробіологічного процесів. Також до
складу біогазу входять 12–40 % вуглекислого газу (CO2), невели-
кі кількості сірководню (Н2S), аміаку (NH3), водню (H2) і оксиди
вуглецю (CO). При цьому переробка біомаси в БГУ забезпечує
зменшення викидів СО2 та метану в атмосферу.
Основною сировиною для виробництва біогазу здебільшого
слугують відходи рослинного та тваринного походження. Найча-
стіше використовується: гній великої рогатої худоби, гній свиня-
чий, кінський гній із соломою, бадилля картопляне, стебла куку-
рудзи, солома пшенична, лузга соняшникова, силос, трава свіжа,
буряк, твердий осад стічних вод, фекальний осад тощо. При цьо-
му отримуємо різний вихід біогазу з різним містом у ньому мета-
ну. Найвищий вміст метану у біогазі отриманого з силосу та цук-
рового буряку — 84 % [2].
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При цьому слід відмітити, що мінералізація такої побічної
продукції, як гній складає приблизно 40 %, тобто мінерали
зв’язані з органікою засвоюються рослинами гірше. В той же час,
у перебродженій масі, після переробки гною, мінералізація ста-
новить 60 % і мінерали переходять у форму, доступну рослинам.
При використанні таких збалансованих біодобрив врожайність
підвищується на 30–50 %. Мінеральних добрив потрібно вносити
багато, їх вартість дуже висока, а значна їх кількість залишається
в ґрунті, засолюючи його. При звичайному зберіганні гною про-
тягом тривалого часу відбувається значна втрата корисних міне-
ральних елементів, наприклад, азоту. До того ж біодобрива по-
кращують структуру ґрунту, збільшуючи в ньому вміст гумусу, і
цим самим підвищується родючість самого ґрунту [3].
Біогаз використовують як паливо для виробництва електро-
енергії, тепла або в якості автомобільного палива. Крім цього,
тепло отримане від охолодження теплообмінника силової уста-
новки, можна використовувати для обігріву ферми, будинків,
сушіння насіння, підігріву води для утримання худоби. Поряд з
біогазовими установками можна відроджувати і встановлювати
нові теплиці. Тепло також може використовуватись для приве-
дення в дію рефрижераторів або охолоджувальних танкерів, які,
наприклад, працюють на охолодження свіжого молока на молоч-
них фермах або для зберігання свіжого м’яса чи яєць [4].
При цьому, існують різні біогазові установки, залежно від їх
потужності: індивідуальна (потужність 0,25 т/добу), середня (6,5
т/добу) та господарська (50 т/добу). Вартість БГУ, вихід біогазу
та біодобрив залежить саме від її потужності.
Перевагами використання біогазових установок є: зменшення
залежності від імпорту газу; зменшення викидів СО2; можливість
продажу біометану до країн Європи; утилізація відходів; ство-
рення робочих місць; інтерес інвесторів, швидка інтеграція
України в Європейське співтовариство [5].
Виробництво біоенергетики на базі біогазових установок з
огляду утилізації відходів і забезпечення енергетичними ресур-
сами є досить перспективним. Проте в Україні цей напрям слабо
розвинений, що насамперед пов’язано з відсутністю державної
підтримки. Даний процес є досить капіталомістким, тому аграрні
підприємства не готові вкладати великі кошти в біогазові устано-
вки. Ще одна проблема — відсутність ринків збуту продукції,
особливо коли виникає питання швидкої окупності проекту. Так,
наприклад, в Української молочної компанії з усієї виробленої
біоенергетики фермою споживається лише 1/5 частина.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В умовах ринкової конкуренції реалізація обґрунтованої стра-
тегії диверсифікації діяльності підприємства дозволяє зменшити
ризики його функціонування шляхом розподілу їх на різні види і
напрямки діяльності Враховуючи можливу ступінь невизначено-
сті майбутньої ситуації на ринках продукції і сировини, вимірю-
вання попиту і очікувань споживачів, фінансово-економічних
умов підприємницької діяльності, саме реалізація стратегії диве-
рсифікації може стати умовою для отримання підприємством
стабільного прибутку, збереження економічного зростання та
підвищення ефективності його діяльності.
Диверсифікація виробництва — це розширення асортименту,
зміна виду продукції, виробленої підприємством, фірмою, освоєння
нових видів виробництв з метою підвищення ефективності вироб-
ництва, отримання економічної вигоди, запобігання банкрутства [3].
Ми визначимо диверсифікацію як процес підвищення еконо-
мічної ефективності діяльності підприємства і зниження фінан-
